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Tras una referencia a las culturas escolares, en concreto a la cultura de los profesores, la 
materia recorre en clave histórica la formación de los profesores de enseñanza primaria 
y de enseñanza secundaria.
La formación de los profesores de enseñanza primaria se inicia con una referencia en 
esa misma clave histórica a su formación en Europa para desembocar en el estudio de la 
formación de los profesores de enseñanza primaria en España.
Se aborda esta cuestión desde una perspectiva eminentemente cronológica:
- Desde la fundación de las Escuelas Normales hasta la Ley Moyano
- La Restauración
- La Segunda República y el Plan profesional de 1931
- El tránsito por la Dictadura
Se aborda luego un caso concreto en la formación de los maestros españoles referida a 
la cultura de la ciudadanía, aspecto que se examina entre la Regeneración y la Segunda 
República, estudiándola en los planes de formación de maestros y en los manuales de 
Pedagogía para alumnos normalistas.
Tras  el  estudio  de  este  caso  particular,  se  abordarán  los  diversos  modelos  en  la 
formación de profesores de enseñanza secundaria habidos en España, desde el modelo 
inicial  caracterizado  por  la  provisionalidad  al  propuesto  por  el  actual  Master  de 
Formación de Profesorado de Secundaria, pasando por el modelo de la Escuela Normal 
de Filosofía, los Institutos-escuela y el CAP. Se Cierra este apartado con una reflexión 
sobre los actuales MAES.
Concluye el curso con una reflexión sobre la identidad profesional de los docentes ante 
el  cambio  de  protagonismo  en  los  actores  de  la  política  educativa,  abordando,  en 
particular, la dimensión personal y profesional y la dimensión social de la identidad de 
los  profesores,  haciendo  una  referencia  especial  a  la  incidencia  que  tiene  en  esa 
identidad su proceso formativo. 
El  desarrollo  de  las  sesiones  contemplará  la  modalidad  de  “lección  magistral 
participativa” intercalada con el estudio de textos y de casos especialmente influyentes 
en la formación profesional de los profesores.
